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論文 6.Grygier， M. ]. Laboratory rearing 
of ascothoracidan nauplii (Crus-
tacea: Maxillopoda) from plankton 














論文 7.Tanaka， O. & Omori， M. Addi-
tional report on calanoid copepods 






gens. C. tectus， Cornucalanus 
chelzfe1'， C. indicu.s， Onchocalanus 
affinis， 0， cristatus， O. hirtipes， O. 
trigonocets， Phaenna spinifera， 
Xanthocalanus greeni， X. rnaxirnus， 
X. pinguis， X. serratus. (253 -271 
頁)
論文 8.Kearn， G.C. Mating in the capsalid 
monogenean Beneden勿 serio/ae，a 
skin parasite of the yellowtail， Ser-














論文 9.Yamato， S. A new species of 
Podocerus (Amphipoda: Podocer-
idae) from the carapace of a logger-











論文10-Nakabo， T.， Ikeda， H. & Araga， C.
The femaJe of a rare dragonet 
(TeJeostei: CalIionymidae) from 












また，CallionJi1匁us(Stin icatitichthys ) 
csiro Frickeを本種の新参シノニム
とした. (289-293頁)
論文1.Ohtsuka， S.Calanoid copepods col-
lected from the near-bottom in 
Tanabe Bav on the Pacific coast of 
the middle Honshu， J apan. IV. 
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